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parlar mai. El forner de perilla blanca i es- 
~atlles curvades, ha mogut el cap amb sen- 
timent : Els 511s son rnorfs, m'ha dit; la ve- 
lla no ho sé. ~ e r d  ja fa ternps, que va dei- 
xar la casa. 
Quan acluco els ulls i penso en el meu 
carrer d'Hendaya, encara el veig tan blanc 
com aquel1 demati del Corpus quan les 
veines, seguint la bella costum del país, ha- 
vien decorat els baixos de les cases arnb 
els seus Ilencols. Pel mig del carrer corria 
també una faixa blanca pigallada de flors 
i d'herbes flairoses d'aqueixes munta- 
nyes. 
Com eres hermosa, amb liigrimes i tot, 
joventut perduda! Quan escrivia aquí els 
capitols malinconics de Les Presons Irnagi- 
naries que duien per tito1 A run del Bidu- 
soa tenia per davant les delicies mai pro- 
vades de ['amor, els anys d'aqueixa vida 
aspra i polenta que comencava a rebotre 
sota la post del pit. No fugiu tan depressa, 
adorades ventures; no'm deixeu en aquesta 
hora indecisa, que encara no us sé auyo- 
rar. 
Com que la nit és clara, he baixat pel 
meu carrer cap al port quan les aigües bai- 
xes, reculant mar endins, havien deixat qua- 
si bé aixuta I'ampla recolzada del Bidasoa. 
Encare em sembla que alli al mig del fang 
bi torno a veure els cassadors de gavines. 
Davant per davant es lleva la tossa del 
laizquibel i en la curva blanca del seu llom 
munta al cel la capella de la Verge de 
Guadalupe on vaig acompanyar a la Ma- 
re Pendemi d'arribat el meu perdó. 
Mar en dins fa pampallugues la farola 
del cap Figuier. Tot a vora de Saigua els 
llums de Fontarrabia semblen hurniis ani- 
metes que vetllen els meus records i el clar 
de lluna retalla damunt la volta blava les 
crestes d'oyarznn. 
Demi tornarem a rependre la marxa de- 
vés aqueixa Franca que atrau i enamora als 
seus fills amb el seu seny ideal. Aquella 
Hendaya del meu temps, tan vasca i quasi 
bé hostil a la República, avui té en el meu 
carrer una mena de casa patriarcal amb el 
seu ample porxo d'arbres ombrosos. Al 
llindar hi ha una mostra que diu: Uni6n 
Nationale de Cornbafants. 1 a dins de i'Es- 
glesia, esculpits en marbre, damunt la pa- 
ret sagrada, hi han els noms dels 92 fills 
d'aqui, morts en la gran guerra per la Pá- 
tria. 
Tal vegada aqueixos morts et separin, 
Hendaya, de les terres vasques de part 
d'alli del Bidasoa. Més per i'emoció fonda 
que sento al llegir els seus noms, comprenc 
que no 't separen de mi. 
PERE COROMINAS. 
Hendaya 3 de Mar$ de 1920 
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Ciindida amigo, minúscula i blanco. De contemplar tes vioentes despulles 
qui mo/a~teges de tanta blancor : com romnnalles empeses del vent, 
guaites enfora, per sobre la tonea, les rnasooeres gollades i sulles 
civido sempre de més horitzó. pleguen les mans omb un aire clement. 
Duus una ambrel.1~ senzilla per crosso / A ¡  que ooiat la clnror mntinern, 
i un breoinri per iinic compnny. en esgoior ion alcovo d'nlbnt, 
Per no sentir eruixideres de brossa no trobori to mortal cabellera 
passes com una boirina d'estany. sobrenedont pel cok: red~ecotl 
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